








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~' tO .~' ~
 ~
 ':お'わ
d
e
nalllo 
nq-
a
F
，】ロ同
な
る
標
題
下
の
目
以
後
の
節
と
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
に
、
恐
ら
く
千
二
百
三
十
三
年
近
く
に
現
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
本
節
を
以
て
保
険
制
度
に
関
す
る
も
の
と
者
倣
す
べ
か
ら
ざ
る
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
ハ
訟
v
o
ち
が
外
の
港
に
在
っ
た
ピ
サ
の
市
民
が
外
国
舶
に
便
乗
し
て
ピ
サ
へ
の
腕
路
に
就
か
ん
と
す
る
場
合
、
必
寧
ろ
吾
々
は
其
文
ム
一
一
口
か
ら
弐
の
加
き
事
責
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
ゃ
う
。
fdil 
安
に
応
じ
、
此
外
岡
舶
の
船
員
、
放
客
及
び
積
荷
等
に
針
し
、
決
し
て
ピ
サ
の
官
腐
の
た
め
に
迷
惑
を
及
印
刷
さ
し
め
な
い
、
と
い
ふ
な
味
の
或
穏
の
保
詮
を
な
し
た
こ
と
が
あ
る
。
他
方
、
ピ
サ
の
各
官
鹿
側
も
斯
か
る
際
に
は
右
の
如
、
き
私
製
の
保
詮
駄
を
隼
重
す
る
様
、
務
め
特
別
法
を
以
て
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
に
。
而
も
斯
か
る
保
設
朕
あ
る
に
拘
ら
宇
、
外
国
般
に
何
等
か
の
損
害
を
及
除
し
た
る
と
き
、
其
責
任
者
が
ピ
サ
の
蛍
該
官
鹿
で
は
な
く
て
、
保
詮
版
作
成
者
た
る
私
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
従
っ
て
本
章
の
規
定
は
パ
ル
ド
ク
シ
ュ
i
氏
の
所
見
と
は
柳
か
相
違
し
た
趣
旨
を
合
む
も
の
と
忠
は
れ
る
。
印
ち
同
氏
は
本
規
定
を
以
て
=
ι
。ロ円。ロ
O
ロ
σロ
O
B
O
ι
0
]
O
H
0
8〈
O
町
立
。
o
r
z
oロ
可
hHF山門
V
E
v
o
u
一
g
g
ω
間一己
g
z
m、o
z
f
o
E
h
f
p
nの
O
B
H
)口
門
g
円
g官
官
g
o己
q
F
O
ロ
octh
と
忠
は
れ
る
と
い
ふ
注
目
す
べ
き
解
説
在
下
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
パ
ル
ド
ク
シ
ュ
l
氏
は
、
ピ
サ
の
各
官
廓
自
身
が
、
詳
し
く
云
へ
ば
、
斯
程
の
保
設
を
鍔
し
た
る
ピ
サ
人
の
利
、、、、
盆
を
闘
っ
て
、
新
か
る
私
製
保
設
以
の
傘
重
方
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
、
殊
に
そ
れ
が
ピ
サ
と
親
交
無
き
海
上
保
険
成
立
却
に
悶
す
ろ
諸
阜
説
の
吟
味
八
五
商
業
と
経
済
八
六
図
の
商
般
に
関
係
し
た
場
合
に
は
官
・
肢
の
責
任
も
隠
っ
て
重
大
と
な
っ
た
こ
と
等
を
者
過
し
て
ゐ
に
。
要
す
る
に
右
の
如
き
事
情
に
関
聯
し
て
用
ゐ
ら
れ
で
あ
る
此
慮
の
3
5ぐ山
B
8
2
5
5
2
が
更
に
既
述
の
国
5
8
己
O
]
司
(
)
同
件
。
己
目
。
m
H
m
z
p
ユ
中
に
あ
る
3
丘
四
ロ
5
5
2
と
も
相
違
し
た
意
味
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
説
明
に
依
っ
て
明
か
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
。
ハ
詑
〉
蹴
越
の
如
く
、
ゴ
ー
ル
ド
V
ュ
ミ
ッ
ト
氏
は
其
者
「
商
法
祖
・
克
己
一
一
六
の
頁
に
於
て
、
=
同
国
宮
内
凶
P
H
H
2
5
J
4・p
r
E岳
弘
己
目
。
デ
【
凶
器
国
内同町円己
σ
5
2民
間
目
。
〉
ロ
目
白
門
口
の
}
内
田
町
間
口
E
吋
印
日
目
。
。
ロ
由
民
Z
Z
E
5
5
4
0口
町
山
田
ロ
ハ
一
戸
2
l
H
ω
ω
ω
U
E
σ
・
ω∞
ロ
・
開
-m-の】
H
Pロ
町
内
出
。
J
1
2
回目
nro門
戸
口
問
げ
O
N
Z
E二
丸
山
町
円
。
ロ
仏
含
円
札
止
nro
〉
5
骨
ロ
nr
吉
岡
町
山
田
山
口
町
円
げ
円
040
旬
。
円
吉
田
関
与
F
B
E
E
4
0ロ
ロ
居
。
.
島
E
E
R
Eロ
g
n
y
回目。ロ
g
p
a
g
E
P日
w
-
-
-
E
と
な
し
、
其
脚
詰
八
三
に
同
氏
の
所
詞
「
難
解
な
ろ
」
原
文
ル
拐
げ
、
、
よ
い
は
保
険
と
閥
係
が
な
い
ら
し
い
、
と
パ
タ
ド
ゥ
ジ
ュ
l
氏
の
説
明
た
引
回
遊
し
て
お
ち
。
.. 
J、
純
正
な
る
保
険
は
第
十
四
世
紀
初
葉
の
十
年
間
に
は
末
記
猫
ほ
現
は
れ
て
居
ら
な
い
、
と
す
る
上
来
の
考
詮
に
針
し
て
は
他
方
に
於
て
一
史
に
若
干
の
補
足
を
加
ふ
べ
き
係
地
が
存
す
る
。
ん
で
、
依
り
に
一
歩
を
譲
り
、
保
険
契
約
な
る
も
の
が
此
時
代
に
通
説
の
是
認
す
る
様
な
方
法
に
於
て
既
に
印
ち
、
五
日
々
は
更
に
唯
一
資
際
に
行
は
れ
・
て
居
っ
た
と
し
て
も
、
吾
々
の
蛍
然
期
待
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
所
の
勃
れ
に
於
て
も
、
斯
種
の
契
約
に
関
聯
し
た
一
片
の
史
料
さ
〈
見
常
ら
な
い
の
を
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
根
援
に
封
し
、
今
少
L
く
補
足
を
加
へ
皮
い
の
で
あ
る
。
元
も
蕊
で
は
成
る
可
く
異
種
類
の
史
料
か
ら
採
り
来
っ
た
若
干
の
寅
例
に
就
き
詮
明
す
れ
ば
充
分
で
あ
ら
う
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ω此
時
代
の
利
息
一
'
的
・
救
命
日
法
墜
的
文
献
に
は
猶
ほ
未
花
保
険
制
度
に
関
す
る
記
述
が
無
い
。
例
へ
ば
、
千
三
百
三
十
八
年
目
白
豆
O
B
g
g
含
∞
・
。
8
8丘
町
が
編
纂
し
、
∞
ロ
E
E
υ
E
S
S
F
の
名
に
依
っ
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
掠
非
師
用
の
入
門
書
の
如
き
、
同
書
の
内
容
全
館
か
ら
観
れ
ば
、
後
代
の
同
類
書
が
現
に
説
明
し
て
ゐ
る
様
に
、
保
険
契
約
締
結
の
許
可
又
は
禁
止
に
閲
す
る
何
等
か
の
説
明
が
蛍
然
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
る
に
同
書
に
あ
っ
て
は
「
ウ
ズ
ラ
」
及
び
暴
利
誹
段
に
閲
す
る
詳
細
な
る
解
説
あ
る
に
過
ぎ
宇
、
吾
々
の
期
待
す
る
様
な
記
事
は
無
い
。
此
貼
は
千
三
百
十
七
年
の
E
B
E
ω
仏
g
k
p
m
g
g
E
ω
に
就
い
て
・
も
同
断
で
あ
る
。
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
②
此
時
代
の
各
立
法
も
亦
吾
々
の
期
待
に
添
は
な
い
。
品
ん
も
や
コ
ー
ル
ド
シ
ュ
、E
ツ
F
氏
は
、
氏
の
蛮
設
と
は
反
封
に
、
現
在
で
は
フ
ロ
レ
ン
ス
の
カ
リ
マ
ラ
の
規
定
中
に
在
る
或
文
字
岳
純
正
な
る
保
険
に
結
び
者
け
て
ゐ
る
。
吾
々
も
同
誌
の
意
義
を
夏
め
て
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
、
に
が
、
今
般
り
に
此
時
代
迄
に
保
険
制
皮
が
既
に
或
担
任
皮
ま
で
護
法
在
途
け
て
居
っ
た
と
し
て
、
市
も
此
時
代
の
極
め
て
内
容
の
充
賢
し
大
各
種
の
法
令
が
岐
に
相
蛍
複
雑
化
し
た
筈
の
保
険
関
係
を
僅
か
に
粗
略
な
一
個
の
言
葉
記
け
で
あ
っ
さ
り
片
附
け
て
ゐ
る
と
し
た
な
ら
、
甚
記
奇
妙
な
こ
と
』
な
り
は
せ
ま
い
か
。
の
み
な
ら
歩
、
事
海
上
保
険
成
立
却
に
闘
す
あ
諸
阜
説
の
吟
味
八
七
商
業
と
経
済
入
入
資
に
於
て
ピ
サ
、
グ
ェ
ニ
ス
、
ゼ
ノ
ア
等
に
現
存
し
て
ゐ
る
史
料
に
は
保
険
制
度
に
関
す
る
何
仙
寺
の
記
載
も
無
い
の
で
あ
る
。
今
一
例
を
皐
け
て
み
れ
ば
此
消
息
は
明
か
と
な
ら
う
。
千
三
百
三
十
六
年
に
行
は
れ
大
ピ
サ
海
商
組
合
規
定
の
修
正
は
海
上
商
事
裁
判
に
関
す
る
一
切
の
資
料
を
洩
れ
な
く
列
皐
す
る
の
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
依
り
裁
判
樫
上
の
紛
議
を
な
る
べ
く
事
前
に
排
除
し
ゃ
う
と
し
た
も
の
で
-
あ
っ
た
。
そ
こ
で
若
し
此
頃
ま
で
に
海
上
保
険
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
し
た
な
ら
、
海
上
保
険
は
海
上
商
業
及
び
航
海
に
関
す
る
一
切
の
事
項
と
同
様
に
海
事
執
玖
官
法
廷
の
管
轄
下
に
局
し
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
、
現
存
資
料
の
他
に
務
想
し
得
べ
き
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
も
考
慮
し
た
新
法
の
詳
細
な
る
説
明
中
に
海
上
保
険
に
該
蛍
す
べ
き
記
述
を
探
求
し
て
も
結
局
無
盆
な
努
力
に
節
す
る
で
あ
ら
う
ハ
註
〉
0
な
な
叉
此
時
代
か
ら
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
各
種
の
仲
買
人
料
金
表
中
に
保
険
仲
立
に
針
す
る
料
金
規
定
を
探
求
し
て
も
同
様
な
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
(
詑
〉
回
目
司
ぬ
【
E
T
C
E宮
内
己
O
H
冨
2
3
2ヴ・
5
ハ
密
主
・
1
2
E
口
σ。
右
に
闘
し
て
は
前
記
ω与
さ
σ♂
問
。
5
己
主
応
。
回
目
白
2
5
m
w
∞-
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妻
照
。
、
、
、
、
、
、
⑪
右
の
通
り
、
神
路
一
e
者
も
立
法
家
も
共
に
保
険
制
度
に
言
及
し
て
居
な
い
の
み
な
ら
?
、
笠
際
家
た
る
商
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
人
も
亦
此
貼
に
於
て
同
様
で
あ
る
。
例
へ
ば
町
向
島
商
合
の
有
名
な
る
支
配
人
同
E
R
g
s
E
E
Cのの一
3mO}OE
は
千
三
百
三
十
九
年
に
伎
の
「
商
人
提
要
」
(
句
g
a
s
p
E
B
O
R
P
E
E
)を
著
は
し
に
の
で
あ
る
が
(
註
〉
、
保
険
の
如
、
き
も
の
は
全
然
之
在
考
慮
に
容
れ
て
居
ら
な
い
ひ
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
、E
ツ
ト
氏
も
既
に
其
著
「
商
法
一
週
史
一
に
於
て
ベ
ゴ
ロ
ッ
テ
ィ
の
備
忘
録
中
の
一
節
を
保
険
に
関
聯
せ
し
む
る
は
誤
解
な
り
、
と
明
確
に
認
め
て
ゐ
る
(
三
六
一
一
良
)
。
然
ら
ば
、
通
訟
に
従
ふ
と
き
は
保
険
が
既
に
成
立
し
て
居
る
の
み
な
ら
守
、
砂
く
も
そ
れ
迄
に
四
十
年
の
歴
史
を
持
つ
と
信
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
此
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
新
種
著
書
が
、
此
保
険
に
闘
し
固
く
沈
紋
を
守
っ
て
ゐ
る
事
貨
を
論
者
等
は
如
何
に
し
て
説
明
せ
ん
と
す
る
か
。
論
者
は
ベ
ゴ
ロ
ッ
テ
ィ
が
そ
の
同
輩
に
宛
て
た
る
宜
務
的
な
る
勧
告
書
(
思
雪
山
口
一
切
り
o-z
ロ
R
E
m
H
同戸
Z
N
h・
)
を
読
ん
で
居
ら
う
。
又
論
者
は
ベ
ゴ
ロ
ッ
テ
ィ
の
作
成
し
た
運
迭
費
用
の
綿
密
な
る
計
算
書
(
即
日
)
・
M
Z
『
・
ロ
ロ
島
民
門
ぬ
る
を
読
ん
で
居
ら
う
。
然
ら
ば
、
論
者
の
い
ふ
如
く
、
若
し
管
利
保
険
乃
至
保
険
料
保
険
が
同
氏
の
時
代
既
に
商
業
上
の
一
悦
例
と
な
っ
て
居
っ
た
な
ら
、
何
故
ベ
ゴ
ロ
ッ
-
プ
ィ
は
保
険
料
額
を
も
考
慮
の
う
ち
に
容
れ
な
か
っ
た
の
か
。
ベ
ゴ
ロ
ッ
テ
ィ
の
時
代
よ
り
百
年
を
経
過
し
た
千
四
百
四
十
年
に
両
氏
の
M
M
『
伊
丹
{
の
m
w
ι
o
z
p
同
出
。
円
円
リ
ロ
s
2
3
を
組
遇
し
た
ギ
ォ
グ
ァ
ニ
・
ダ
・
ク
ず
ノ
(
Q
2
2巳
含
dNNω
ロ
。
)
が
其
著
書
の
各
慮
に
保
険
料
額
の
一
説
明
を
入
れ
る
の
を
忘
れ
な
か
っ
た
事
質
は
何
を
物
語
っ
て
ゐ
る
か
。
〈詰〉
ベ
ゴ
ロ
ッ
テ
ィ
若
-HVEのに
n
p
仏
o
-
F
E
R
E
Z
E
の
公
刊
年
月
に
闘
す
ち
串
試
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
ね
ろ
り
げ
で
は
な
い
。
例
へ
ぼ
ゴ
l
w
ド
ジ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
に
依
れ
ば
、
或
は
千
三
百
四
十
三
年
以
前
と
な
リ
ハ
商
法
謡
史
三
六
一
一
良
〉
、
或
は
千
三
百
三
十
五
年
以
前
と
な
リ
ハ
川
合
計
四
O
七
瓦
脚
詰
六
六
〉
、
或
は
又
千
三
百
三
十
五
年
乃
五
千
三
百
四
十
三
年
間
ハ
同
書
七
瓦
〉
と
な
っ
て
結
局
一
定
し
な
い
が
、
恐
ら
く
千
三
百
三
十
五
年
乃
至
千
三
百
四
十
三
年
説
が
川
氏
の
持
論
と
忠
は
れ
る
o
次
に
パ
ル
ド
ゥ
ジ
ュ
1
氏
海
上
保
険
成
立
期
に
闘
す
4
0
諸
阜
説
の
吟
味
A 
九
商
業
と
経
湾
九
O 
に
依
れ
ぽ
、
千
三
百
三
十
年
人
前
掲
書
五
春
三
コ
二
頁
〉
、
ν
ア
y
氏
は
漠
然
と
第
十
四
世
紀
初
葉
な
リ
、
と
し
て
お
ろ
ハ
前
掲
書
二
入
頁
〉
0
誌
で
は
V
ャ
ウ
ペ
氏
の
説
話
り
、
千
コ
一
百
三
十
九
年
と
し
土
が
、
主
(
根
強
に
閲
す
ろ
考
詮
は
同
氏
前
掲
論
文
五
六
頁
脚
話
三
事
J
昭…。
川
市
最
後
に
、
第
十
四
世
紀
の
初
葉
叉
は
同
世
紀
初
頭
の
十
年
間
に
於
け
る
純
正
保
険
の
出
現
を
最
も
筒
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
明
に
立
詮
す
べ
き
詮
抜
書
類
、
印
ち
保
険
契
約
書
白
鰭
も
存
在
し
て
ゐ
な
い
。
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
宇
、
ツ
氏
は
前
記
の
ア
商
法
通
史
」
に
於
て
〈
三
大
O
頁
〉
、
ヨ
ロ
虫
∞
(
]
円
。
E
O
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O
ロuo
句
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o
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ω
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p
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o
r
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g
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F
Z
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2
と
述
べ
て
ゐ
る
。
扱
午
一
一
ロ
せ
ば
、
十
三
世
紀
の
各
商
業
書
類
に
保
険
関
係
の
記
載
が
無
い
か
ら
、
保
険
は
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
へ
の
時
換
期
頃
に
成
立
し
た
の
だ
、
と
い
ふ
論
で
あ
る
が
、
然
し
夫
等
の
書
類
に
記
載
が
無
い
と
い
ふ
事
賢
か
ら
推
論
し
得
る
と
こ
ろ
は
寧
ろ
逆
に
「
管
、
、
利
保
険
乃
至
保
険
料
保
険
は
、
最
も
平
く
て
、
千
三
百
一
年
以
後
に
護
達
し
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
い
ふ
こ
と
記
け
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ぱ
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
喝
E
ッ
ト
氏
が
保
険
料
保
険
は
既
に
千
三
百
一
年
代
に
法
規
の
上
で
之
を
詮
明
し
得
る
、
と
信
じ
た
の
は
同
氏
に
於
て
柳
か
自
家
撞
者
の
感
あ
り
と
忠
は
れ
な
い
か
。
患
者
は
現
に
伊
太
利
の
丈
庫
が
移
多
に
秘
蔵
し
て
ゐ
る
第
十
四
世
紀
か
ら
俸
来
し
大
会
詮
人
役
場
の
公
文
書
、
が
未
、
た
に
公
表
さ
れ
1
ゐ
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
で
あ
ら
う
。
阪
に
今
日
・
ま
で
ゼ
ノ
ア
及
び
ト
ス
カ
ナ
の
文
庫
に
護
っ
て
五
日
々
の
問
題
に
闘
し
極
め
て
，
瓦
撃
な
る
研
究
と
は
云
へ
、
ペ
ン
ず
氏
の
如
き
は
、
に
専
念
従
事
し
来
っ
た
の
み
な
ら
示
、
同
氏
の
研
究
は
其
労
作
「
中
世
保
険
契
約
論
」
公
刊
後
に
於
て
も
猫
ほ
総
続
さ
れ
て
ゐ
る
究
第
で
あ
る
(
詰
〉
0
然
る
に
斯
く
多
年
問
、
且
つ
E
多
の
資
料
に
印
し
て
、
第
十
四
世
紀
初
頭
の
十
年
代
に
閲
す
る
研
究
に
波
頭
し
来
っ
た
同
氏
に
し
て
猶
ほ
且
つ
僅
か
に
一
葉
の
受
取
詮
書
と
一
加
の
取
引
帳
簿
の
み
を
事
け
、
以
て
意
義
多
様
な
る
軍
認
を
保
険
に
関
係
あ
り
と
す
る
詮
擦
と
な
す
以
外
、
之
を
支
持
せ
し
む
べ
き
別
個
の
史
料
を
示
し
得
な
か
っ
た
の
は
吾
々
の
大
い
に
不
思
議
と
せ
‘
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
若
し
、
論
者
等
の
い
ふ
如
く
、
純
正
な
る
保
険
契
約
が
第
十
四
世
紀
初
頭
の
十
年
代
に
肢
に
締
結
さ
れ
て
居
っ
た
と
し
た
な
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
必
宇
や
前
記
の
文
庫
の
所
蔵
に
係
る
紗
多
の
古
文
書
中
に
後
見
せ
ら
る
べ
く
、
ベ
ン
ず
氏
も
、
此
時
代
以
後
に
関
す
る
史
料
を
引
設
す
る
と
同
じ
筆
法
で
是
等
の
史
料
を
引
泣
し
吾
々
の
蒙
を
偉
い
て
呉
れ
た
筈
で
あ
る
。
〈詰〉
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ロ
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k
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B
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O
H
E
r
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g
-
九
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円
n
E
4
2
z
u
σ
g
T含
nr
日
g
p戸
田
40諸
島
ロ
岳
-z
要
之
、
五
日
々
は
現
宜
に
存
在
す
る
斯
程
契
約
書
に
勝
つ
て
の
み
、
は
じ
め
て
保
険
制
度
の
起
源
と
其
初
期
に
於
け
る
後
展
経
池
に
闘
し
、
明
確
な
る
観
察
を
下
し
符
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
或
程
の
受
取
詮
来
日
叉
は
海
上
保
険
成
立
期
に
闘
す
ろ
諸
島
a
説
の
吟
味
九
商
業
と
経
済
九
取
引
帳
簿
の
二
三
の
文
言
が
如
何
に
誘
惑
的
な
る
響
を
奥
へ
、
如
何
に
皐
者
の
解
稗
慾
を
そ
』
る
と
も
、
若
し
是
等
の
文
A
一
一
日
が
、
軍
に
そ
れ
だ
け
で
は
末
、
た
に
内
容
も
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
或
規
約
の
貸
主
で
あ
る
と
い
ふ
以
外
、
何
等
の
意
義
を
も
持
っ
て
居
ら
な
い
限
り
、
決
し
て
之
を
根
撲
に
出
後
し
で
は
な
ら
な
い
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。
(
昭
和
九
年
一
一
一
月
二
十
七
日
〉
